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1 . 略
昭 和 1 6 年 3  打
昭 和 1 9 年 9  "
川 何 也 3 年 9 j j
昭 和 2 4 年 1 0 乃
大 原
歴
新 潟 県 立 長 師 1 ' ・ 1 ・ , 学 校 卒 業
松 木 商 等 学 校 理 乙 卒 業 , 東 北 火 学 武 学 部 入 学
東 北 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 大 学 氏 学 部 附 属 矧 発 で イ ソ タ ー ン 修 了 , 第 7 回 医 帥 山 家 試 験
介 格
東 北 大 第 二 外 科 入 1 , ) ( 性 重 次 教 授 に 帥 斗 D
東 北 大 文 部 教 竹 助 手
か り オ ア 基 金 に よ り ア メ リ カ 介 衆 凶 コ ロ ソ ビ ャ 大 学 外 科 に 心 臓 血 管
タ 仟 斗 研 究 の た め 1 5 力 打 川 ] 容 1 学 ( H u m p h r e y s ,  M C A l i s t e r ,  D e t e r l i n 宮
子 刈 受 ら に 陶 汚 D
学 位 i 命 文  1 - A n  E x p e r i n l e n t a l  s t u d y  t o  l n c r e a s e  B l o o d  s u l ) 1 〕 1 y  t o
A n , 1 S d l e m i C  入 l y o c a r d i u n ) 、 1  マ ニ " 医 C デ : 博 _ 上 」 受 勺 ' ・ ( ↓ l i 』 ヒ 大 )
ア メ リ カ 介 衆 岡 へ 心 贈 d [ 1 管 外 利 俳 究 の た め  U C L A  外 科 に 2 年 闇 出
ヲ 長 ( 上 o n g m i r e ,  M a Ⅱ o n e y  教 授 ら に 1 師 小 : )
ア メ リ カ 合 衆 川  B a y l o r  大 学 外 , Ⅱ こ 心 ゛ 歳 血 省 ψ 仟 * 肝 究 の た め 1 年 間
Ⅱ 野 長 ( D e B a k e y ,  c o o l e y ,  c r a w f o t d ,  M o r r i S  教 1 受 ら に 削 1 吋 D
東 北 大 学 諧 師 ( 医 学 部 附 属 病 院 )
来 京 , ル 1 際 外 科 学 会 日 木 部 会 , 第 1 2 回 総 会 で 講 演
モ ス ク ワ 1 ] 引 染 夕 仟 斗 学 会 , 映 1 山 i に よ る , 溝 演
央 京 , 第 1 回 世 界 核 医 学 会 で ' 満 演
東 京 , 第 1 0 同 N 1 際 脈 管 学 会 で 司 会 淋 演
広 島 , 広 島 l k 1 際 り ソ , ξ 会 議 で 司 会 泌 演
1 川 ド イ ツ 第 4 回 1 Π 際 キ ニ ン シ ソ 求 ジ ウ ム で 講 演 ( マ イ ソ ツ )
ギ リ シ ャ 第  1 回 M . E .  D e B a k e y 1 叫 際 心 ゛ 歳 l m 管 外 利 ・ 学 会 で 引 会 諧 演
( ア テ ネ ) 併 伊 検 療 状 況 祝 察
昭 和 2 4 年 1 2 打
昭 和 2 5 年 5  打
昭 和 2 6 年 7  刀
昭 禾 鳴 0 年 4 月
昭 和 3 3 年 9 乃
川 仟 四 5 年 7 月
昭 和 3 7 午 9  打
昭 和 4 0 年 1 0 刀
昭 和 4 6 午
田 { 和 4 9 午 1 0 月
昭 和 5 1 年 8 月
呪 何 備 1 午 9 打
昭 和 5 2 年 4 刃
6 打
洛 歴
?
?
昭和52年9 見
昭和52年9月
昭和53年
昭和54年10月
昭和56年Ⅱ打
東京,国際心臓血管学会で司会
京都,第27回国際外科学会で司会
東京,第7回国際キニソ学会で講演
アメリカ合衆国第2回 ME. DeB肱ey 国際外科学会同会誕演
(ヒューストソ),米国医療状況視察
西ドイッ第8回国際キニソ学会で司会講演(ミュソヘソ),西独'
スィス医療状況視察
モナコ第5回 ME. DeBakey 国際外科学会で講演(モソテカル
ロ),英仏医療状況視察,
オーストラリャ第6回 ME. DeBal(ey 国際夕仟斗学会で誹演(メル
飛ルソ),涛州,シソガ求ール医療状況視察
昭和59年9貝
昭和61年3打
1.(学会関係・役員など)
会員:日本外科学会,日本胸部外科学会,日本脈管学会,東北外科架談会,日本循
環器学会莱北地方会,血管外科研究会,日本微小循環学会,日本医師会,
Society of lnternational c0Ⅱege of Angi010gy
評議員:日本成人病学会,罫本動脈硬化学会, sooietyof ME. DeBaRey
Internatiooal surgery (理4・i),日本躍学協会(理事)
世話人:口本りソパ学会(役員,常任),血管に関する無侵襲診断法研究会(幹事,
常任),束北りソパ系研究会 4徐事,常任),東北脈管研究会(幹事,常任)
東北止血血栓研究会,希望の会(顧問)
その他:医学と薬学(編染顧冏)
第揺回綜合医学賞(医学書院)昭和4年7打
?????

大原到編集:看護婦のための新しい検査知識と診療器具,真興交易医書出版部,
東京,1972
(書評:黒川利雄,中村隆)
大原到編集:血管の外科,医学書院,東京,1976
書評
住)日本医事新報ジュニア版,NQ162,197フ(5 児)
(2)西島:蹄外,6月号:749,1976
(3)上山:医学界新聞:5月24日号,1976
塩野谷恵彦,大原到,阪口周口縮集:末梢血管疾患の無侵襲診断法,永井書店,
大阪,1983
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目 録
2. 著書分担執筆
桂重次,大原至1上縦隔,横隔膜,日本外科全書,日本外科全書刊行会(金原吉
店),東京,223~264,1957
桂重次,大原到
心臓停止による脳機能障害の研究,心臓血管外科を対象とせる人1冬眠,低体温麻
酔の実験的研究,大動脈並びに空静脈移植に関する研究,心1磁外科研究,医学書院,
東京,1958
Ohara l. Deterling R.A.Jr. Heterogra丘 in Deter]ing R.A.Jr. Trans・
Plantat]on of B]ood vessels, Transplantatjon of Tjssues (ed..peer L
A.) The wj]]jams wjlk]ns co., Baltjmore, PP.336,369,19諦
2
3
4 Ohara l. et c01]
que ch]rurg】cale
PP.232~233,1967
5 Ohara l
World who's whoin science, Marqu]s who's who lnc, chicago,Ⅱ1
U.S.A, P.127フ,1968
Syndrome de Budd・chiar〕, Nouveau Tra北e de Technj-
(eds, pate] J. and Leger L.), Masson C祀, parjs,
O h a r a  l . :  T h e  l n t e r a c t i o n  o f  K a l ] ] k r e i n  w l t h  u r o l u n a s e  ] n  p e r ] p h e r a l
C i r c u ] a t o r y  D i s o r d e r s .  A  M j c r o - c i r c u ] a t o r y  o b s e r v a t i o n ,  K i n i n s ・ 1 1
B j o c h e m i s t r y ,  p a t h o p h y s j o ] 0 宮 y  &  c l j n i c a ]  A s p e c t s  ( e d s .  F u j i i  s . ,
M o r i y a  M .  a n d  s u z u k i  T . ,  P ] e n u m  p r e s s ,  N e w  Y o r k ,  P P . 5 2 1 ~ 5 2 8 , 1 9 7 9
大 原 羽 上 血 管 疾 患 の 診 断 と 治 療 の 要 点 , 日 本 医 師 会 氏 学 講 座 , 金 原 出 版 , 東 京 ,
1 0 5 ~ 1 1 5 頁 , 1 9 7 1
7
E v a l u a t j o n  o f  p e r j p h e r a l  c i r c u l a t i o n  b y
S h i d a  H .  a n d  o h a r a  l
A n g i o s c i n t i n g r a p h y ,  A n g i o g r a p h y  /  s c i n t i g r e p h y  ( e d .  D ] e t h e ] m  l " . ) ,
S p r ] n g e r  v e r } a g ,  B e r l ] n ,  P . 3 8 6 , 1 9 7 2
O h a r a  l .  N a k a m u r a  M .  a n d  s a w a i  Y . :  E v a ] u a わ o n  o f  p e r ] p h e r a l
C i r c u l a t j o n  w j t h  1 1 3 1  M i c r o s p h e r e  u s i n g  D 喰 i t a l  c o m p u t e r  w i t h  s p e c i a ]
R e f e r e n c e  t o  t h e  E f f e c t  o f  E s b e r i v e n  a n d  T h e o e s b e r l v e n ,  p r o c .  T h e  F ] r s t
W o r l d  c o n 号 r e s s  o f  N U C ] e a r  M e d j c i n e ,  T o k y o ,  o c t . 1 9 7 4
大 原 劉 上  X 線 写 真 集 血 管 撮 影 , 日 本 シ ェ ー リ ン グ 社 , 5 月 , 1 9 7 5
図 5  P . 2 能図 3  P 、  2 7 9
大 原 到 : 静 脈 , 今 日 の 治 療 指 針 , 医 学 書 院 , 東 京 , 6 1 5 頁 , 1 9 7 5
8
9
1 0
Ⅱ
T h e  E H e c t  o f  K a Ⅱ l k r e j n  o n  B o d y  F ] U ] d  c i r c u l a t i o n  j n
O h a r a  l
K i n i n o g e n a s e s - K a 1 1 i k r e i n  ( e d .  H a b e r l a n d  G . L . ,  R o h e n  J . W .  a n d  s u z u k j
T . ) ,  F . K .  s c h a t t a u e r  v e r l a g ,  s t u t t g a r t , 3 2 1 ~ 3 3 1 , 1 9 7 フ
大 原 至 上 四 肢 の り ン パ 浮 腫 の 治 療 , 現 代 外 科 学 大 系 ( 年 刊 追 補 ) 1 9 7 フ - D ,
中 山 書 店 , 東 京 , 1 5 5 ~ 1 7 4 頁 , 1 9 7 フ
大 原 至 1 上  A .  s e c o n d a r y  ] y m p h e d e m a  a 3 2 4 ~ 1 3 2 7 頁 ) ,  B . り ン , ぐ 浮 腫 の 手 術
療 法  a 3 2 8 ~ 1 3 3 1 頁 ) , 外 科 診 療 Ⅱ , 六 法 出 版 , 東 京 , 1 9 7 8
大 原 詞 上 り ン パ 管 疾 患 , 血 管 の 外 科 , 新 臨 床 外 科 全 書 1 5 Ⅱ ( 中 山 恒 明 , 榊 原 仟 監
修 ) , 金 原 出 版 , 東 京 , 1 9 7 ~ 2 1 4 頁 , 1 9 7 8
大 原 到 : シ ャ ワ ー ・ エ ン ボ リ ス ム , 今 日 の 臨 床 外 科 , 第 1 2 巻 , メ ジ カ ル ビ ュ ー 社 ,,
東 京 , 4 3 5 ~ 4 5 3 頁 , 1 9 7 9
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
O h a r a  l . :  T h e  E f f e c t  o f  K a ] 1 i k r e j n  o n  B o d y  F ] u i d  c i r c u ] a t i o n ,  T h e
4 t h
I n t e r n a t j o n a ]  s y m p o s i u m  o n  K a 1 1 i k r e i n ,  s c h a t t a u e r ,  s t u t t g a r t , 1 9 7 フ
1 7
? ?
3大原到:末梢動脈瘤および動静脈瘻,循環器の臨床と血管の疾患(浅野献一,和
田達雄),朝倉書店,東京,76~87頁,1981
大原,上頸動脈瘤および四肢動脈瘤の手術,現代外科手術学大系第2巻A 血
管の手林H ,中山書店,東京,147~175頁,1981
大原劉上四肢循環障害の主なる治療法,血管手術の基本手技,新臨床整形外科全
書(天児民和監修),第 3 巻 B筋,筋膜,四肢血管(津山直一,野村進),金原
出版,東京,178~189頁,1981
大原至1上足の浮腫,整形・形成外科診療,質疑応答(Ⅱ),足の浮腫,六法出版
社,東京,12給~1249頁,1982
大原至1上末梢循環障害とカリクレンキニン系,カリクレン・キニン(守屋寛,
阿部圭志),講談社,180~193頁,1982
大原至1上交感神経(節)切除術,一般外科術前・術中・術後管理(梶谷鐶,和
田達雄,西満正),へるす出版,東京,788~793頁,1983
大原羽上末梢循環障害の治療薬としての CaH 桔抗薬,カルシウム桔抗薬一基
礎と臨床一(木村栄一・,平則夫),医薬ジャーナル社,大阪,287~297頁,1983
大原至1上血管,りンパ管,図説外科学全書(阿部令彦,瀬在幸安,牧豊),
朝倉書店,東京,531~551頁,1984
大原羽上末梢循環陣害と Ca2'括抗薬,カルシウム桔抗薬一基礎と臨床一(村
尾覚,平則夫),医薬ジャーナル社,大阪,19関(印刷中)
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26
映 画
大原
1969
2
到,大内博:解離性大動脈瘤を合併した腎内動静脈瘻の一手術例(映画),
Ohara l. and ouchi
Fjstu]a comp]]cated
H
W北h
An operatlon for lntrarena] Arter]0-venous
Diss cting Aortlc Aneurysm (mov]e).1969
4英
文
A n  E x p e r i m e n t a l  S 加 d y  t o  l n c r e a s e  B ] o o d  s u p p l y  t 0  < n
O h a r a  l
I s c h e m i c  M y o c a r d u u m ,  p a r t  l .  A n a t o m y  o f  B ] o o d  v e s s e ] S  ] n  c a n ] n e
H e a r t ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 6 3  ( 2 - 3 ) :  M 5 ~ 1 5 1 , 1 9 5 6
2
A n  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  t o  l n c r e a s e  B l o o d  s u p p l y  t o  A n
O h a r a  l
I s c h e m i c  M y o c a r d i u m ,  p a r t  n .  s u r g i c a l  p r o c e d u r e s  t o  l n c r e a s e  B ] o o d
S u p p l y  t o  a n  l s c h e m ] C  M y o c a r d i u m ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 6 3  ( 2 - 3 )
1 5 3 ~ 1 6 9 , 1 9 5 6 .
3
O h a r a  l .  a n d  s a k a j  T . :  c a r d i o v a s c u ] a r  R e s p o n s e s  D u r j n g  l n t e r r u p t l o n
O f  t h e  T h o r a c j c  l n f e r i o r  v e n a  c a v a  :  A n  E x p e r ] m e n t a l  s t u d y ,  T o h o k u  J
E X P .  M e d . 6 6  a ) : 7 9 ~ 9 0 , 1 9 5 7
4
O h a r a  l .  a n d  s a k a ]
W ] t h  v a n o u s  B l o o d
5
O h a r a  l .  a n d  N a k a n o  s
R u p t u r e
( A m y ] a n ・ p o l y e t h y ] e n e  T u b e ) ,  R e p o r t
S t u d j e s ,  A r c h .  s u r g . フ フ : 5 5 ~ 5 9 , 1 9 5 8
6
T . :  T r a n s p l a n t a t i o n  o f  t h e  L a r g e  v e n o u s  s y s t e m
V e s s e ]  s u b s t 北 U t e s ,  s u r g e r y  4 2  ( 5 ) : 9 2 8 ~ 9 3 5 , 1 9 5 7
O h a r a  l .  a n d  T a n n o
T o r t u o u s  T h o r a c 〕 C
N u c l e a r  M e d 、  8 0  ( 2 )
7
O h a r a  l . ,  o k u y a m a  H . ,  o h a r a  G .  a n d  s h j m a d a  T
B y o  ( T U ] a r e m i a  i n  J a p a n )  w l t h  a n  A b d o m m a l
R e p o r t  o f  o h a r a  H o s p i t a ] Ⅱ ( 1 ) : 1 2 ~ 1 5 , 1 9 5 8
8
A . :  A b r m a l  M e d i a s t j n a ]  s h a d o w s
A t a ,  A m ,  J .  R o e n t g e n o ] . ,  R a d
2 3 1 ~ 2 3 6 , 1 9 5 8
O h a r a  l
S p o n g e
A r t e r l a ]
1 9 5 8
A o r t i c  T r a n s p l a n t a わ o n  w l t h  s ] ] ] c o n e
C O ] 1 e g e  o f  s u r g e o n S  3 2  ( 3 ) : 2 6 2 ~ 2 6 7 ,
T a n n o  A .  a n d  s a k 幻  T . :  A n  E x p e r i m e n t e l  s t u d y  o n  p o ] y Ⅵ n y ],
G r a f t s  ( ] v a ] o n  a n d  p o l y Ⅵ n y l  F o r m a D  T r a n s p l a n t e d  i n t o
D e f e c t  w l t h  a  c a s e  o f  c ] j n j c a ]  A p p l j c a わ o n ,  A n g ] 0 ] o g y  9 : 1 2 9 ,
< r t e n a l
a  c a s e
9 O h a r a  l
R u b b e r
1 9 5 9
P l a s t ] c  p r o s t h e s ] S
a n d E x e ] m e n t a l
1 0
T a n n o  A .  a n d  s a k a j  T
,
T u b e s ,  J . 1 n t e r n a t j o n a l
A  c s e  o f  Y A T O ・
A e u r y s m ,  A n n u a ]
O h a r a  l
R e p o r t ,
R j g h t  A o r t i c  A r c h  s j m u l a t j n g  M e d i a s t ] n a l  T u m o r ,  A  c a s e
D j s  c h e s t  x x x v : 6 6 1 ~ 6 6 4 , 1 9 5 9
C u s e d  b y  t h e
T h e r a p y  a n d
?
5Ohara l. and lto K.: Blood pressure changes F0110wing c]amping and
Declampjng of the Lower Abdominal Aorta. Exper]menta] and c]]mcal
Observatjons, Tohoku J. EXP. Med.,79:401~413,1963
Ⅱ
12 Ohara l., ouchj H. and Takahashj K.: A Bypass operation for occlu-
Sjon of the Hepatjc lnferior vena cava, surg. Gynec. obstet、 117
151~155,1963
13 Suzuki J
Operaわon
EXP. Med.
14
Ohara l. and saso s.
{ r K]nked lnterna] carotid
84:137~143,1964.
,
Ouchl H. ohara l,
Of the lntracran]al
(6):340~344,1965
15
theω一 Hepar]n ]n
373~376,1966
Inlralum]nalOuchj H., ohara l. and K ]]ma M
Comp]ete]y Djsrupted lntima : An unusual Form of
Injury, SU鴫ery 57 (2):220~224,19紡
16
Iw buchj T. and suzukj
Port]on of the vertebral
,
Ohara l. and Kijima M.: Anticoagulat ve ActiV北y of
Intramuscu]ar Appljcation, Tohoku J. EXP. Med.88
17
Impr vement
A tery ln an
Suzuki J., Takaku A., Hori s., ohara l. and Kwak R.: spasm of the
Cervical portion of the carotid Artery and lts surgical Treatment, J.
Neurosur容. XXV11(NO.2):94~101,1967
Ohara lTreatment of periphera] vascular Djs]ases W北h Ang]nin
(pyridjn01・carbamate), Japan Medical News, P.12,1967
18
Of convulslon by
Infant, Tohoku J
T.: D]ssect]ng Aneurysm
Art y, v sc, D]seaseS 2
19 Ouchj H. and ohara l.: Extracran]a] Abnorma]]ties of the vertebra]
Artery Detected by select]ve Arterjography, J. cardiovasc. surg.9
(NO.3):250~261,1968
Ohara l. and ouchi HPer]phera] AneurysmsTreatment
Jap. Art. org. TlssueS 5React]ons,Comp]icated w]th lnflammato y
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1 0 1 , 1 9 5 4
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ンヂ代用血管の股動脈移植,手術刈 a).79~85,1958
大原到,堀野愛雄,佐藤宮彦,木村享:僧帽弁膜狭窄手術の無効例一弁膜異常軍ニニ,
および脳栓塞について,胸外,11(3):142~146,1958
大原到,渋谷三郎,吉田勉:動脈瘤と誤られる総頸動脈屈曲異常,治療,
40aの:1179~1182,1958
大原至1上クロマイ発見者工ールリッヒ博士,東北大例会で講演,医海時報,2月
21日,19認
大原至1上「ムコリピッド」解説。シャルガフ教授東北大で講演,医海時報,19認
(6月)
大原至1上超低体温麻酔法。東北大桂教授ラジオ放送,医海時綴,1958
Ohare l.: our Readers write, pacific Brjdge 2 aの Sept.30,1958.
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時報,
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至1上甲状腺機能亢進症に外科的治療が有効。東北内分泌談話会で発表,氏海
1958 ( 6月号)
聖上第6回循環器学会東北,北海道地方会印象記(1唱和33年),医海時報,
N 大原
大原15
至1上血管縫合法の実際,東北大式血管縫合器,建部肖'州堂,1958
至1上食道癌と酒。ロック博士東北大で興味ある講演,医海時報,1958
窮上 George H. Humphreys Jr.教授,胸外,14:971,19釧大原
1 2
高 橘 示 一 , 大 原 到 , 沼 倉 元 彦 : 胃 の 良 性 肺 傷 一 特 に 組 織 学 的 所 見 よ り み た 外 科 f
術 の 適 応 一 , 臨 外 , 1 7 ( フ ) : 6 3 3 ~ 6 4 0 , 1 9 6 2
商 橋 希 一 , 大 原 至 1 上 胃 の ポ リ ー プ 腫 揚 , 日 本 咲 寸 i 新 報 ,  N Q 1 9 8 5  ( グ ラ フ ) ,
5  j 1 1 2 日 , 1 9 6 2
高 橋 希 一 ・ , 小 野 寺 時 夫 , 大 原 到 : 貞 件 耳 卜 腺 腫 揚 の 種 々 相 , 日 本 氏 ゞ i 新 穀 ,  N Q 2 0
1 5  ( グ ラ フ ) , 1 2 j ]  8 日 , 1 9 能
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大 波 勇 , 屯 谷 道 男 , 永 リ 捌 自 矢 , 大 原 到 : 甲 状 腺 烏 平 上 皮 癌 に つ い て , 癌 の 臨 床 ,
8  四 ) : 5 4 4 ~ 5 4 7 , 1 9 能
大 原 至 1 上 血 管 外 科 于 術 の 現 況 と 趨 勢 , 昭 和 3 7 年 度 日 医 医 学 講 習 会 , 医 学 書 院 , 東
京 , 2 5 頁 , 1 9 6 2
大 原 到 , 大 内 博 , 俣 野 一 一 郎 , 伊 藤 曜 ・ ・ : バ ッ チ を 用 い る 血 管 内 腔 拡 弧 丁 ● 桁 , ・ 予
術 , 1 6 a D  : 8 5 9 ~ 8 6 3 , 1 9 6 2
大 原 至 1 上 癌 患 者 に 真 相 を 告 げ る べ き か , ク リ ニ ッ ク タ イ ム ズ , 6 月 1  口 号 , 1 9 6 2
大 原 到 : 勇 気 か 幸 迎 か 子 術 を 成 功 さ せ る も の , 胸 外 , 1 5 ( 5 ) 念 3 5 , 1 9 6 2
大 原 到 上 ノ ー ベ ル 生 甜 ! 学 氏 学 賞 六  1 ' 年 史 の 教 訓 , 医 事 新 報 ,  N O . 1 9 9 4 : 5 3 ~ 5 5 ,
7  j ]  1 4 日 弓 ' , 1 9 6 2
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孤 独 の 星 , 瓢 木 会 雑 誌 . 3 月 2 1 日 , 1 9 6 2 '
大 原 到 , 高 橋 希 ' , 大 内 博 : 1 m 管 補 綴 修 後 術 ( p a t c h ・ a n g ] o p l a s t y ) に よ る 血
管 再 建 術 , 臨 外 , 1 8 ( 4 ) : 5 1 0 ~ 別 6 ,  1 9 6 3
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の  1  手 術 治 験 例 , 外 科 , 2 7 a D  : 1 2 1 7 ~ 1 2 1 9 , 1 9 6 5
大 内 博 , 大 原 到 , 岩 淵 隆 , 鈴 木 二 郎 , 朴 沢 二 郎 : 椎 骨 動 脈 撮 影 に よ る 頭 蓋 外
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大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3
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鈴木典夫,大原至1上循環器疾患,看護婦の九めの新しい検査知識と診療器具(大
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大原到:生后10ケ月の乳児にみられ九上肢動脈閉塞症例,血艘と脈管,3aD
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大原劉上べノプラントによる外腸悩'静脈血流量一下肢血流量の変化,一色素希釈
法の'用一,新薬と臨床,21aの:1847~1850.1972
千葉庸夫,大内博,大原到,葛西森夫:顔面神経より発生し九と思われる巨大
な神経鞘腫の 1例,外科診療,14a):58~61,1972
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種 市 襄 , 大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 水 口 昇 三 : 原 発 性 り ン パ 浮 腫 に 伴 う り ン パ 管 静 脈 交
通 , 外 科 診 療 , 1 4 a 2 ) : 1 6 謁 ~ 1 6 4 2 , 1 9 7 2
大 原 至 1 1 : 腹 部 大 動 脈 瘤 の 臨 床 , 岩 手 県 立 病 院 医 学 会 会 報 , 1 1 ( N Q 2 ) : 1 4 2 - 1 4 6 ,
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到 , 水 口 昇 三 : ア ン ギ オ グ ラ フ ィ ン に よ る 血 管 造 影 の 使 用 経 験 , 日 独 医 報 ,
6 9 6 ~ 7 0 1 , 1 9 7 2
到 , 佐 々 木 久 雄 , 大 内 博 : 代 用 血 管 に 起 因 せ る 動 脈 瘤 , 臨 外 , 2 7 ( 5 ) : 6 8 7 ,
1 4 .
大 原 到 : 四 肢 動 脈 瘤 一 診 断 の 要 点 と 最 近 の 治 療 法 , 臨 床 外 科 , 2 7 a D  : 1 5 5 1 ~
1 5 5 9 , 1 9 7 2
大 原 到 , 立 木 槽 : 末 梢 循 環 障 害 の 診 断 一 色 素 希 釈 法 の 応 用 ,  M e d k a l  D 喰 e s t
2 1 ( 6 ) N 0 1 5 2 : 3 8 ~ 4 2 , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 血 管 手 術 の 第 一 人 者 , ド ベ ー キ ー 教 授 の 裏 面 , 俵 事 新 報 ,  N Q 2 5 0 8  ( 5 月
2 0 日 号 ) , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 セ ー ル ス マ ン 諸 君 に 望 む ,  F u j i 1 1 ( 8 ) : 4 , 1 9 7 2
大 原 羽 上 煙 草 の み は 甘 い も の が 好 き , い ぐ づ み , 1 9 四 ) : 9 月 1 日 号 , 1 9 7 2
大 原 至 1 上 変 幻 自 在 と い う こ と ,  M e d i c a l  D j g e s t  2 1 - 8 ( N Q 1 5 5 ) : 1 9 7 2
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床 使 用 経 験 ,  D e X 廿 o n 文 献 集 ( 武 田 ) , 7 1 ~ 7 4 , 1 9 6 6 年 ( 大 阪 , 7 月 2 3 日 )
O h a r a  l . : T r e a t m e n t  o f  p e r j p h e r a l  v a s c u l a r  D i s e a s e s  W 北 h  A n 創 n j n
( p y n 小 n 0 1 ・ c a , b a m a t e ) ,  J a p a n  M e d i c a l  N e w s ,  P P . 1 2 , 1 9 6 7
大 原 到 , 大 内 博 : B u e g e r 氏 病 患 者 に 於 け る 下 肢 閉 塞 動 脈 に 及 ぼ す ア ン ヂ ニ ン
の 影 糾 一 特 に 血 管 造 影 所 見 に つ い て , 第 3 回 四 肢 血 管 病 変 ア ン ヂ ニ ン 研 究 文 献 集 ,
1 9 能 (  4 月 )
大 原 翌 上 指 尖 脈 波 に 及 ば す 薬 剤 の 影 響 , 第 一 回 東 北 脈 波 研 究 会 記 録 , 3 4 , 1 9 7 2
ジ ャ ー 氏 病 と そ の 関 連 領 域 , 病 因 と そ れ か ら み た 治 療 , 薬 物 療 法 ,
大 原 到
6 ( 8 ) : 1 4 1 0 , 1 9 7 3
大 原 至 1 上 ビ ュ ル ガ ー 病 の 成 因 に 関 す る 血 管 造 影 学 的 , 病 理 組 織 学 的 研 究 , 昭 和 4 8
年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 対 策 ビ ュ ル ガ ー 病 研 究 報 告 書 , 1 9 7 3 ( 3 月 )
2
2
3
4
5
6
大 原
8 8 6 ,
至 1 上 四 肢 閉 塞 性 動 脈 疾 患 の 病 態 生 理 , 治 療 学 的 考 察 , 外 科 , 3 6 ( 9 )
1 9 7 4
7
大 原 羽 上 ビ ュ ル ガ ー 病 の 成 因 に 関 す る 血 管 造 影 学 的 , 病 理 組 織 学 的 研 究 , 昭 和 4 8
年 度 厚 生 省 特 定 疾 患 対 策 ビ ュ ル ガ ー 病 研 究 報 告 書 ( 石 川 浩 一 班 長 ) , 1 5 頁 , 1 9 7 4
8
大 原 到
2 1 3 : 2 1 9 ,
I s o p a q u e  ( 3 7 0  お よ び U の に よ る 四 肢 血 管 造 影 , 臨 躰 放 射 線 , 1 9
7 4
、 、 ?
?
? ?
47
大原至1上Buer宮er病疾患に於ける末梢循環の特異性,昭和四年度厚生省特定疾
患対策, Buerger病研究般告書(イi川浩・一班長),50~54頁,1975 a2月)
大原全1上末梢亘切脈閉塞症に対する薬物の奏効機序について,日本成人病学会誌,
第 9回日本成人病学会講演集,37,1975
大原全1上 Buer宮er病患者の免疫グロブリンにっいて,昭和四年度厚生省特定疾
患対策,ビュルガー病研究班報告書,104~105,1975 a2月)
大原到:末梢動脈閉塞症に於ける末梢循環評価に関する臨床及び基礎的研究,日
外会誌臨時号,フフ(3):235,1976
大原至1上末梢閉塞性動脈硬化症の血流動態一とくにエスベりべりンとソルコセリ
ルの薬効を中心として,動脈硬化,3(4):351~359,1976
大原至1上末梢動脈閉塞症における循瑞障害と副血行路との関連,脈管学,16(6)
543~545,1976
大原到:末梢動脈閉塞症に於ける末梢循環評価に関する臨床及び基礎的研究,日
外会誌(醜時号),フフ(2):394,1976
大原至1上 Ruun, Melnot エキスおよび Esberjven の末梢循環に及ぼす影響一・実
験的研究,基礎と臨床,10a2):3491~3499,1976
大原羽上シ,ツクとキニン系(特集・カルクレンーキニン系・その基礎と臨床),
日本臨床,36(8):29謁~2942,]978
大原至1上末梢循環不全に対するカリクレーンの作則一突験および醐床的研究一,
薬理と治療,6(8):2515~2524.1978
大原至1上末梢循環障害に対する CeP1喰ranthme の作用一基礎および臨床的研究・ー,
薬理と治療,6(8):2515~2524,1978
大原全1上手のしびれの診断法,日本懐事新報,NQ28玲:122.19袷
大原至1上末梢循環障害の機序,かなえ氏.学奨励金・助成金受賞者研究業績集第
7集,69~73,1979
Ohara l.: The lnteractjon of KaHikr田n w]th urok]nase 】n peuphera]
Circu]alory Djsorders、< Microc]CU】atory observat]on, K]mnS Ⅱ
Biochem玲try, pathophp]010gy & C]imcal Aspects (eds. FujⅡ S.,
Morjya M.& suzuk] T.), plenum press, New York, PP.521~528,1979
9
10
Ⅱ
12
13
14
15
16
17
18
19
22
???
3 5
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  T r j m e t a 力 d i n e  の 影 響 , 基 礎 と 臨 床 , 1 4 a 4 )
4 7 8 5 ~ 4 7 9 1 , 1 9 8 0
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 ,  w e n c e s l a o  o c h o a , 前 山 俊 秀 : 下 肢 循 環 障 害 に 対 す る 血
管 手 術 前 後 の 治 療 に 対 す る 知 見 , 日 外 会 誌 , 臨 時 増 刊 , 第 8 0 回 日 本 外 科 学 会 総 会 号 ,
2 7 8 頁 , 1 9 8 0
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 ,  W 、  o c h o a : 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 光 電 脈 波 高 の 解 釈 に
関 す る 知 見 , 第  1 回 血 管 に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 8 1
大 原 羽 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  d l ・ d  ・ T o c o p h e r y l  N j c o t j n a t e  ( K e n t o n ・ N ⑱ )
の 影 響 , 基 礎 と 臨 床 , 1 5 ( 4 ) : 2 1 6 9 ~ 2 1 8 0 , 1 9 8 1
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 と  K 、 K 系 ,  K I N I N  8 1 ( 第 8 回 キ ニ ン 会 議 ) ,  M e d i c a l
T r i b u n e , 2  j ]  2 5 日 号 , 1 9 8 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 禿 , 大 " 尉 亘 郎 : 末 梢 循 環 陣 害 患 者 に お け る 指 ■ 止 皮
膚 温 測 定 法 の 意 義 , 第 2 回 血 管 に 関 す る 無 侵 聾 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 岐 阜 , Ⅱ 月 ,
1 9 8 2
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 と カ リ ク レ ン キ ニ ン 系 , カ リ ク レ ン ・ キ ニ ン ( 守 屋 寛 ,
阿 部 圭 志 編 集 ) , 講 談 社 , 東 京 , 1 8 0 ~ 1 9 3 頁 , 1 9 8 2
大 原 到 : 末 梢 循 環 陣 害 患 者 と の 一 問 一 一 答 , 希 望 の 会 第 1 2 号 , 2 ~ 9 , 1 9 8 2
大 原 劉 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  T r j m e t a 2 i d i n e  の 知 見 補 遺 , 薬 理 と 治 療 ,
1 0 a 2 ) : 6 7 9 7 ~ 6 8 0 9 , 1 9 8 2
大 原 到 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る 経 口 的 麦 角 ア ル カ ロ イ ド ( ア リ ゾ ン ) の 影 糾 , 薬
理 と 治 療 , 1 0 ( フ ) : 4 0 6 7 ~ 4 0 7 9 , 1 9 8 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 麦 角 ア ル カ ロ イ ド  D i h y d r o e r g o t o x i n e 徐 放 性 製 剤 の 末 梢
循 環 に 及 ぼ す 影 縛 , 医 学 と 薬 学 , 1 0 ( 3 ) : 1 0 5 5 ~ 1 0 6 9 , 1 9 部
大 原 到 : 末 梢 循 環 不 全 ( 高 血 圧 合 併 例 ) , 坏 厶 の 処 方 ' 紹 介 シ リ ー ズ , 田 辺 製 薬
( 株 ) , 1 9 8 3
大 原 羽 上 末 梢 循 環 障 害 の 治 療 薬 と し て の  C a H  捨 抗 薬 , カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 一 基
礎 と 臨 床 一 ( 木 村 栄 一 , 平 則 夫 編 集 ) , 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 , 大 阪 , 2 8 7 ~ 2 9 7 ,
1 9 8 3
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
? ?
四大原到,佐々木久雄:レイノー症候群に対する Ca 桔抗薬(DjHiazem)の
末梢循環に及ぼす影縛,薬理と治療,12(SUPPI.フ):1469~147フ,1984
大原羽上末梢血管疾患治療の考え方,第1回東北血管外科研究会抄録集,1984年
7月25日
大原到,佐々木久雄,前山俊秀:末梢循環不全に対する T口meta力dine の用量
反応にっいての検討,医学と薬学, N(2): U9~459,1985
大原至1上末梢循環障害と Ca、2 括抗薬,薬,カルシウム桔抗薬一基礎と臨床,
(村尾覚,平則夫編集),医薬ジャーナル社,大阪,1986.(印刷中)
鈴木典夫,大原至1上循環器疾患,看護婦の九めの新しい検査知識と診療器具(大
原到編集),真興交易医書出版部,東京,41~54頁,1972
千葉庸夫,大原到,大内博,水口昇三,大原洋一郎,高橋秀禎:我々の経験し
た血管外科における脈波形について,外科診療,15(3):337,1973
神谷喜作,大原到他18名:piribedⅡの末梢動脈血行障害を伴う疾患、に対する二
重盲検比較試験,診断と治療,63(D :165~171,1975
佐々木久雄,佐藤吉明,前山俊秀,大真財亘郎,大原窒上末梢循環障害における皮
膚阻血症状にっいて一皮膚阻血回復時間の測定とその評価一・,脈管学,20(8):873
~878,1980
渡辺至,千葉敏雄,松本勇太郎,山口正人,大内博,大原到エノレコタミン
中毒による下肢の阻血性病変一7才男児,治験例の報告一,仙台市立病院医学雑誌,
2a):27~34,1981
佐々木久雄,大原至1上歩行負荷による足底部阻血病変と下肢動脈閉塞病変とその
関連性,第 1回血管に関する無侵襲診断法研究会抄録集,10月,1982
佐々木久雄,大原到,大熊恒郎,奥山吉也,市来正隆,葛西森夫:ドップラー血
流計および光電脈波計によるPGEE,反応性に対する検査,第3回血管に関する
無侵襲診断法研究会抄録集,和歌山,10月,57~58,1983
塩酸ジルチアゼム臨床研究班(中山龍著):レイノー現象に対する塩酸ジルチア
ゼム(ヘルベッサー錠⑧)の臨床効果一二重盲検法による P]aceb0 との比較対照
試験一西日本皮廚科,46(6):1謁7~1401,1984
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
5 0
( 附 ) 色 素 希 釈 法
大 原 到 , 立 木 措 : 末 梢 循 環 障 害 の 診 断 一 色 素 希 釈 法 の 応 用 ,  M e d i c a l  D j g e s t
2 1  ( 6 )  N O . 1 5 3 : 3 8 ~ 4 2 , 1 9 7 2
2
大 原 羽 上 べ ノ プ ラ ン ト に よ る 外 腸 骨 静 脈 血 流 量 一 下 肢 血 流 量 の 変 化 一 色 素 希 釈 法
の 応 用 一 , 新 薬 と 臨 床 , 2 1 a の : 1 8 4 7 ~ 1 8 5 0 , 1 9 7 2
大 原 到 , 水 口 昇 三 , 大 内 博 , 立 木 楕 : D i a g n o  G r e e n に よ る 外 腸 骨 静 脈 血
游 置 , 第 2 回 色 素 希 釈 法 に よ る 循 環 機 能 研 究 会 講 演 集 ( 第 ・ 一 製 薬 ) , 1 4 6 ~ 1 5 1 , 1 9 7 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 四 肢 動 脈 閉 塞 症 に 於 け る 色 素 希 釈 法 の 応 用 , 第 三 回 色 素 希
釈 法 に よ る 循 環 機 能 講 演 集 ( 第 一 製 薬 ) , 1 4 9 ~ 1 5 3 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 D w a d Ⅱ a n  ( 玲 O x s u p r i n e ) の 末 梢 循 環 に 及 ぼ す 影 粋 , 特 に 脈 波 お よ び
色 素 希 釈 法 に よ る 研 究 , 基 礎 と 臨 床 , 8 ( フ ) : 1 5 別 ~ 1 5 兜 , 1 9 7 5
大 原 羽 上 末 梢 循 環 に 及 ぼ す エ ス べ り べ ン の 影 粋 一 色 素 希 釈 法 に よ る 測 定 の 応 用 一 ,
基 礎 と 臨 床 , 9 ( 4 ) : 7 1 9 ~ 7 2 3 , 1 9 7 5
大 原 劃 上 末 梢 循 環 障 害 ( 色 素 希 釈 法 ) , 末 梢 血 管 疾 患 の 無 侵 襲 診 断 法 ( 塩 野 谷 恵
彦 , 大 原 到 , 阪 口 周 吉 編 集 ) , 永 井 書 店 , 大 阪 , 3 3 4 ~ 3 4 6 , 1 9 8 3
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 下 肢 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 治 療 評 価 一 色 素 希 釈 法 の 応
用 一 , り ン パ 学 , フ ( D  : 3 1 ~ 3 4 , 1 9 8 4
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 鈴 木 隆 之 , 稲 場 文 男 : 試 作 色 素 計 に よ
る 末 梢 循 環 の 測 定 と そ の 応 用 一 特 に  D j l t i a z e m  の 薬 物 反 応 に つ い て , 第 5 回 血 管
に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 岡 山 , 5 月 , 1 9 8 5
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 鈴 木 隆 之 , 稲 場 文 男 : レ ー ザ ー ダ イ オ ー
ド 色 素 計 に よ る 末 梢 循 環 の 測 定 と 応 用 , 日 外 会 誌 ( 投 稿 中 ) , 1 9 8 6
水 口 昇 三 , 大 原 到 , 大 内 博 : 色 素 希 釈 法 に よ る 下 肢 血 流 量 の 測 定 ( 第 2 報 ) ,
第 2  回 色 素 希 釈 法 に よ る 循 環 機 能 研 究 会 講 演 集 , 1 4 9 ~ 1 5 6 , 1 9 7 2
水 口 昇 三 , 大 内 博 , 大 原 至 1 上 色 素 希 釈 法 に よ る 下 肢 血 流 量 測 定 ( 第 3 報 ) 色 素
希 釈 法 に よ る 循 環 機 能 研 究 会 講 演 集 ( 第 一 ・ 製 薬 ) , 1 4 4 ~ 1 4 8 , 1 9 7 4
3
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6
7
8
9
1 0
Ⅱ
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5)微小循環
Ohara l. Nakamura M. and sawai Y.: Evaluation of pe力Pheral,
Circulaton with l Microsphere U剖ng D1宮]talcomputer wlth spec]al
Referenoe to the Effect of Esbe]ven and Theoesberlven. proc. The F]rst
World congress of Nuclear Medicine, Tokyo, PP.1070~1071,1974
大原劉上下肢微小血管構造および微小循環動態よりみたBuerger病成因の考察,
昭和50年度厚生省特定疾患対策ビュルガー病研究班報告書(石川浩一・班長),1975
大原至1上アンジオシンチグラフィーによる Esberiwnの末梢循環におよぼす影
響,臨床と研究,52(2):563~565,1975
大原到,中村護,沢井義和: R1による末梢循環の診断,特に Angiosdn・
ti宮raphy について, Medica] postgraduateS 13(5):2~6,1975
大原詞上四肢の微小循環一特に Esberjvenの薬効について,薬理と治療,3(9)
1716~1720,1975
大原至1上癒痛と微小循環との関連一とくにデキサ・シエロゾンの除痛効果を中心
として,日独医報,20(3):645~653,1975
大原至1上デキサ.シエロゾンの微小循環に及ぼす影響について,日独医報,
21(2):443~4絽,1976
大原羽上末梢循環陣害時に於ける四肢微小循環に及ぼす薬物反応,特にエスベリ
ベンを中心として,基礎と臨床,10(4):967,1976
大原窒上四肢微小循環に及ばすEsberiwnとその成分に関する研究,薬理と治
療,4(9):2381~2391,1976
大原羽上循環障害時における四肢微小循環に及ぼす薬物反応一特にエスベりべン
を中心として,基礎と臨床,10:967~975,1976
大原至1上微小循環カンファレンスから,ライフサイエンス,4(3):5月4日,
197フ
大呼、至1上四肢の微小循環に及ぼす力りクレインの影響一実験的および臨床的研究,
薬理と治療,5:51~飴,197フ
Ohara l.: Evaluation of periphera] vascu]ar lnsuff]C】ency by Measur・
ements of M】croclrcu]at]on. Exper]menta] and clin]ce]. proc.1nter-
nauonal con宮ress of the M.E.DeBakey lnternat. card]ovasc. SOC]ety,
Athens, PP.507~510,197フ.
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O h a r a  l . :  T h e  E f f e c t  o f  K a 1 1 i ] d e n  o n  B o d y  F l u i d  c i r c u ] a t i o n  j n  K i n i n o ・
晉 e n a s e s ,  K a 1 1 i k r e i n  ( e d '  H a b e r l a n d  G .  L . ,  R o h e n  J .  W .  a n d  s u z u k i  T . ) ,
F . K .  s c h a t t a u e r  v e r l a g ,  s t u t t g a r t ,  P P . 3 2 1 ~ 3 3 1 , 1 9 7 フ 、
大 原 劃 上 四 肢 微 小 循 環 に お よ ぼ す セ フ ァ ラ ン チ ン の 影 響 , 第 4 回 ア ル カ ロ イ ド 研
究 会 報 告 集 , 1 2 ~ 1 3 頁 , 名 古 屋 , 6 月 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 微 小 循 環 か ら み た レ イ ノ ー 現 象 の 考 察 , 循 環 器 科 , 4 : 1 9 8 ~ 2 0 0 , 1 9 7 8
大 原 聖 上 経 鼻 投 薬 法 に よ る 薬 剤 の 末 梢 循 環 に 及 ぽ す 影 智 , り ン パ 学 , 3 ( D  : 1 5 ~
1 7 , 1 9 8 0
大 原 至 1 上 四 肢 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 微 小 循 環 に つ い て , 東 北 医 学 雑 誌 , 9 4 a ,
2 ) : 3 5 ~ 3 9 , 1 9 8 1
大 原 劉 上 血 管 脆 弱 , 出 血 性 素 因 を 伴 う 疾 患 の 治 療 , フ ナ イ 薬 品 , 1 9 8 2
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 佐 々 木 久 雄 , 葛 西 森 夫 , 芦 賢 浩 , 大 友 明 , 鈴 木 隆 之 , 稲
場 文 男 : 試 作 L E D 脈 波 計 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 脈 波 の 波 形 解 析 に つ い て , 第 4 回
血 管 に 関 す る 無 侵 襲 診 断 法 研 究 会 抄 録 集 , 霧 島 , 5 月 , 1 3 ~ 1 4 , 1 9 8 4
S t u d y  o n  p e r i p h e r a l c i r c u l a t i o n  u s i n g  l
A l b u m i n ,  T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 0 1 : 3 U ~ 3 1 6 ,
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
S h j d a  H .  a n d  o h a r a  l
M a c r o a g g r e g a t e d  s e r u m
1 9 7 0
2 2
S h i d a  H .  a n d  o h a r a  l . :  E v a l u a t i o n  o f  p e r j p h e r a l  c i r c u l a t i o n  b y
A n g i o s c i n t i g r a p h y .  A n g i o g r a p h y / s c i n t i g r a p h y  ( e d .  D i e 伽 e l m  L . ) ,
S p r ] n g e r  v e r ] a g ,  B e r ] ] n ,  P . 3 8 6 , 1 9 7 2
芦 賢 浩 , 鈴 木 隆 之 , 稲 場 文 男 , 大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 葛 西 森 夫 : 発 光 ダ イ オ ー ド
微 小 循 環 脈 波 計 の 試 作 開 発 お よ び 波 形 解 析 に よ る 診 断 法 の 研 究 , 日 本 レ ー ザ ー 医 学
5 ( 3 ) : 3 3 5 ~ 3 3 8 , 1 9 部
2 3
会 誌 ,
6 ) リ ン パ 系
羽 上 四 肢 浮 腫 一 静 脈 閉 塞 性 及 び 淋 巴 性 浮 腫 ,  M e d j c a l  N e w s  N Q 1 1 2 ( 9 )
1 9 7 0
2
大 原 翌 上 下 肢 浮 腫 と 酵 素 療 法 , ク リ ニ シ ア ン , 1 8 ( N O . 1 9 5 ) : 5 7 , 1 9 7 1
1 2
? ?
?
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大原羽上原発性淋巴浮腫に対するCharleS氏手術について,第2回りンパ管系
研究会抄録集,仙台,1972
Ohara l. and Taneichj N.: Lymphatlco・venous Anastomos]S ]n A case
With primary Lymphedema Tarda, An印0]ogy,24 (NO.1D :668~674,
1973
3
4.
5 大原羽上四肢のりンパ浮腫の治療,現代外科学大系(年刊追補)197フ-D,中山
書店,東京,155~174頁,197フ
大原聖上波動型マッサージ器による下肢りンパ浮腫の影縛,基礎と臨床,12(2)
385~391,1978
大原至1上下肢りンパ浮腫に対する器械的マッサージおよび薬物投与の意義,りン
,ぐ学,1(D :41~43,1978
大原聖上りンバ管疾患,血管の外科,新臨床外科全書15Ⅱ(中山恒明,榊原仟
監修),金原出版,東京,197~214頁,1978
大原至1上 Secondary lymphedema a324~1327頁), B.りンパ浮腫の手術療法
a328~1331頁),外科診療Ⅱ,六法出版,19袷
Ohara l.: The circulatory E丘ect of Drug on Lymphedema,
Lympho]ogy 12 (NO. D :43~44,1979
大原至1上歩行前後の慢性下肢りンパ浮腫の循環動態,りンパ学,4(D :5~8,
1981
大原圈上足の浮腫,整形・形成外科診療,質疑応答(Ⅱ),足の浮腫,六法出版
社,東京,1248~1249,1982
大原至1上下肢りンパ浮腫をめぐる臨床的問題,りンパ学,(5):99~104,
1982
6
7
8
9
]0
H
12
13
14 大原至1上下肢りンパ浮腫の診断と外科的治療,外科診療,24aD :1809~1818,
1982
大原到,佐々木久雄:りンバ管とりンパ浮腫,一外科郷仂、ら,循環科学,3(フ)
712~716,1983
大原到,佐々木久雄:上肢りンパ浮腫の2症例,りンパ学,フ(D :47~49,1984
15.
16
4大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 下 肢 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 治 療 評 価 一 色 素 希 釈 法 の 応
用 , り ン パ 学 , 7 a ) : 3 1 ~ 3 4 , 1 9 8 4
大 原 至 1 上 り ン バ 浮 腫 の 治 療 一 外 科 的 療 法 ー シ ン ポ ジ ウ ム ー , 脈 管 学 , 2 4 a 2 ) : 1 3
2 1 ~ 1 2 2 4 , 1 9 8 4
大 原 至 1 上 血 管 , り ン パ 管 , 図 説 外 科 学 全 書 ( 阿 部 令 彦 , 瀬 在 幸 安 , 牧 豊 編 集 ) ,
朝 倉 書 店 , 東 京 , 5 3 1 ~ 5 5 1 , 1 9 8 4
大 原 羽 上 り ン バ ' 浮 腫 , 治 療 , 6 7 ( フ ) : 1 4 0 5 ~ 1 4 0 8 , 1 9 8 5
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 彦 : 閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 に 対 す る 血 行 再 建 術 後 の 下 肢
浮 腫 , り ン パ 学 , 8 ( D  : 2 2 5 ~ 2 2 7 , 1 9 8 5
大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 臨 床 , り ン バ 学 , 8 a ) : 4 1 ~ 4 7 , 1 9 8 5
種 市 襄 , 大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 水 口 昇 三 : 原 発 性 り ン パ 浮 腫 に 伴 う り ン パ 管 静 脈
交 通 , 外 科 診 療 , 1 4 a 2 ) : 1 6 3 8 ~ 1 6 4 2 , 1 9 7 2
阿 部 力 哉 , 種 市 襄 , 大 原 至 1 上 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 外 科 治 療 , 外 科 , 3 5 ( フ ) : 7 1 3 ~
7 1 9 , 1 9 7 3
阿 部 力 哉 , 大 原 到 : 下 肢 の 一 次 性 り ン バ 浮 腫 に 対 す る 根 治 的 切 除 後 皮 膚 移 植 手 術
法 ( c h a r l e S  法 ) に つ い て , 手 術 , 2 8 ( 2 ) : 1 2 1 ~ 1 2 5 , 1 9 7 4
種 市 襄 , 阿 部 力 哉 , 熊 谷 暢 夫 , 大 原 羽 上 下 肢 り ソ パ 浮 腫 , 血 液 と 脈 管 , フ ( 5 )
3 7 ~ 4 4 , 1 9 7 6
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
フ ) 血 液 凝 固 ・ 線 維 素 溶 解
O h a r a  l .  a n d  K i j i n 〕 e  M . :  A n t ] c o a g u ] a t ] v e  A c t ] Ⅵ t y  o f  ω ・ H e p a n n  ] n  t h e
I n t r a m u s c u ] e r  A p p l i c a t i o n ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 8 8 : 3 7 3 ~ 3 7 6 , 1 9 6 6
大 原 至 1 上 不 思 議 な 薬 , ウ ロ キ ナ ー ゼ , 日 本 医 事 新 報 ,  N 0 2 4 4 5 : 6 9 , 1 9 7 1
大 原 到 , 松 岡 富 男 , 阿 部 和 夫 : u r o n a s e  に よ る 下 肢 動 静 脈 血 栓 症 に 対 す る 血 栓
溶 解 に 関 す る 研 究 , 臨 床 外 科 , 2 8 a の : 1 4 5 9 ~ 1 4 6 5 , 1 9 7 3
大 原 至 1 上 血 管 造 影 所 見 よ り み ナ こ ウ ロ ナ ー ゼ ( u r o n a s e ) の 血 栓 溶 解 に 関 す る 研
究 ,  M e d i c e ]  v i e W  9 ( 5 ) : 2 4 ~ 2 9 , 1 9 7 4 .
? ?
? ?
5. Ohara l. and Matsuoka T
Thromboemb01]sm ]n the
112:213~224,1974.
6. 大原
1975
7
窒上血液凝固と線溶現象,第17回宮城県脳卒中治療研究会記録集,1~12頁,
大原詞上四肢動脈血栓症に対する線溶療法,特にUronaseを中心として,第10
回日本成人病学会抄録集,東京,1月,1976
大原羽上 Urokjnase、DAIG0 による血栓溶解に関する基礎的研究,臨床と研究,
脇(5):1493~1496,1976
血中 Fibrin と微小循環との関連について,特にウロキナーゼ注ーミドリによる影
粋の老察, Medica] post目raduateS 14(8):585~589,1976
大原窒上 Urokinase の末梢循環に及ぼす作用機序,基礎と臨床,10aD :3139
~3145,1976
大原聖上Urokinese、DAIG0の末梢の循環に及ぼす影響一実験的及び臨床的研
究,新薬と臨床,25(2):189~195,1976
大原至1上Urokjnaseの末梢循環に及ぼす作用機序,基礎と臨床,
10aD :3139~3145,1976
大原至1上ウロキナーゼの末梢循環におよぼす作用機序一特に微小循環の立場からー,
MRC、Flash 3(6):11~16,197フ
大原聖上血管外科領域におけるウロキナーゼ(UK)療法の意義, Med]ca]
Post号raduateS 16(フ):579~585,1978
大原至1上四肢末梢循環に及ぼすアンクロッドの影響, The Journalof Medical
Enzymo]ogy 3(5):527~533,1978
大原翌上血流状態からみた末梢循環障害に対するUrokjnase至適投与量につい
ての研究,第一回宮城県線溶療法研究記録,2月23日,1980
大原羽上ウロキナーゼ静注による末梢循環障害の診断の試み,第2回東北止血血
栓研究会記録集,4月,1980
大原聖上Chand]er法による末梢循環障害患者の血栓形成について,第3回東北
止血・血栓研究会記録,1980
8
Uronase as a c]ot Lysis Agent for
Lower Ex r mjties, Tohoku J. exp
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9大 原
1 9 8 0
2 0
聖 上 四 肢 末 梢 循 環 に 及 ぼ す ア ン ク ロ ッ ド の 影 響 , 医 用 酵 素 , 3 ( 5 ) : 5 2 6 ~ 5 3 3 ,
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 n 財 亘 郎 , 佐 藤 吉 明 , 大 原 到 , 森 和 夫 : 下 肢 末 梢 動 脈
再 建 後 の ウ ロ キ ナ ー ゼ 療 法 , 第 ・ 一 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 記 録 , 2 月 2 3 日 , 1 9 8 0
大 原 聖 上 血 流 状 態 か ら み 九 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る U r 0 輸 n a s e の 至 適 投 与 量 に つ
い て の 研 究 , 第 ・ 一 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 記 録 , 2 月 2 3 日 , 1 9 8 0
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  B a t r x o b i n  ( D e f j b r a s e  ⑧ ) の 影
響 , 医 学 と 薬 学 , 9 ( 5 ) : 1 6 4 3 ~ 1 6 5 5 , 1 9 8 3
2 1
2 2
8 ) 創 傷
大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3  療
法 , ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 ( 万 有 ) , 3 2 ~ 3 7 , 1 9 6 6  ( 6 月 )
大 原 到 , 木 島 三 夫 , 大 内 博 : 動 脈 閉 塞 に よ る 指 趾 乏 血 性 変 化 に 対 す る  B 2 3
( ピ リ ヂ ノ ー ル カ ル バ ' メ ー ト ) 療 法 , 外 科 , 2 8 a 2 ) : 1 2 7 4 ~ 1 2 7 8 , 1 9 6 6
大 原 到 , 大 内 博 : ア ン ヂ ニ ン に よ る 四 肢 動 脈 閉 塞 患 者 に 合 併 せ る 難 治 性 潰 癌 の
治 療 , 四 肢 血 管 病 変 ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 ( 第 Ⅱ 報 ) 万 有 , 1 9 6 7  ( 2 月 2 5 日 )
大 原 劉 上 下 腿 潰 癌 の 原 因 ・ 治 療 及 び 予 後 に つ い て , 日 本 医 事 新 報 ,  N Q 2 2 7 6 : 1 0 0 ,
1 9 釘
大 原 到 , 大 内 博 : 四 肢 動 脈 閉 塞 症 に 合 併 せ る 難 治 性 潰 癌 の 治 療 , 特 に 外 科 的 治
療 に つ い て , 外 科 治 療 , 2 0 : 4 9 6 , 1 9 6 9
大 原 至 1 上 阻 血 性 病 変 に よ る 難 治 性 潰 癌 に 対 す る ア ン ヂ ニ ン の 影 箸 , 第 8 回 国 立 病
院 ア ン ヂ ニ ン 研 究 会 報 告 集 , 3 5 ~ 4 0 , 1 9 7 0  ( 1 1 月 )
大 原 至 1 上 デ キ ス ト ロ ン に よ る 難 治 性 潰 癌 治 験 の 一 例 , 診 療 と 新 薬 , フ ( 6 ) : 1 1 4 9 ~
1 1 5 1 , 1 9 7 0 ,
大 原 至 1 上 酵 素 剤 軟 膏 ( p l a s m i d o r n ) に よ る 創 傷 治 療 , 外 科 診 療 , 1 2 a ) : 1 0 2 ~
1 0 8 , 1 9 7 0
大 原 至 1 上 阻 血 性 難 治 性 潰 癌 癒 痛 伊 Ⅱ て 対 す る ぺ ン ダ ゾ シ ン ( ソ セ ゴ ン ) の 効 果 , 新
薬 と 臨 床 , 2 2 ( 2 ) : 3 飴 ~ 3 6 5 , 1 9 7 3
2
3
4
5
6
7
8
? ?
57
大原聖上実験的新鮮創傷治癒に及ぼすCarbazochrome sodium sulfonate
(AC、17)の影響,薬物療法,7 江201,1974
大原到,嶋田鼎:Buerger病指趾再発潰癌に対する PGE1 の治療効果,現代
医療(投稿中),1986.
益子信郎,田口喜雄,大原到,田久長一,稲葉文男,葛西森夫:創傷に対するレー
ザー光の治癒効果に関する研究(第・一報),第3回日本レーザー医学会誌大会号,
553~558,1983
田口喜雄,大原到,稲葉文男,葛西森夫:創傷に対する低出カレーザー光の治癒
促進効果に関する研究,最新医学,38ao):2121~2122,1983
10
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12.
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9)一般外科
大原到,伊藤順夫:淋巴性甲状腺腫(橋本)と Rjede1氏甲状腺腫との中問型に
就て,東北医誌,48:57~60,1953
大原到,阿部啓一,西成浩:頭蓋骨補形術の2例,メタアクリール系合成樹脂
板の応用,外科,16:674~676,1954
大原到,菊池弘一,前癌性変化を示した胃副肺の一例,外科の領域,2:564~
566,1954
大原到,高橋洋三,金子保彦,永野陸夫:横隔膜へルニャに合併せる噴門癌並び
に胃潰癌の 2 例,9:635~639,1954
大原到,菊池成孝,新津勝宏:巨大結腸症の2例,直腸切除術の効果,臨外,9
205~207,1954
大原到,石橋孝雄,佐藤宏,赤崎兼義,的場直矢:廻盲部に発生せる原発性小
腸癌の一剖検例,診断と治療,45(3):83~釘,1957.
大原到,蒔苗徹:キュットナー氏病の2 自家経験例,外科,20(9):フフフ~7別.
19認
2
3
4
5
6.
7
8 大原至1上思春期女子にみられる線状皮膚萎縮(質疑応答),日本医事新報,
N022能,1967 ( 6月)
2石 川 義 信 , 米 沢 利 英 , 大 場 直 人 , 橋 本 信 , 大 原 到 , 南 城 永 城 , 高 橋 希 一 , 大 原
梧 樓 : 両 側 開 胸 時 の 麻 酔 に つ い て , 臨 外 , 8 : 5 3 3 ~ 5 3 8 , 1 9 5 3
堀 内 藤 吾 , 大 原 到 , 宮 坂 裕 , 原 和 久 , 高 橋 希 一 , 藤 木 良 平 : 肺 門 部 侵 襲 と
循 環 呼 吸 障 碍 : 胸 外 , フ : 8 3 8 ~ 8 如 , 1 9 5 4
大 沼 倫 彦 , 大 原 到 , 手 島 甲 子 郎 : ル シ カ 並 び に マ ジ ャ ン デ ー 氏 孔 閉 塞 症 に 就 て ,
脳 と 神 経 , フ : 2 4 ~ 2 8 , 1 9 5 5
高 橋 希 一 , 大 原 到 , 隅 越 喜 久 屶 , 奧 山 八 郎 : 廻 盲 部 狭 窄 で 手 術 さ れ 九 胃 潰 傷 癌 症
例 , 臨 床 消 化 器 病 学 , 3 : 3 4 8 ~ 3 5 0 , 1 9 5 5
葛 西 森 夫 , 大 原 到 , 高 橋 洋 三 , 二 宮 万 里 男 . 乳 幼 児 ( 3 才 以 下 ) 腹 腔 内 手 術 例 ,
臨 床 内 科 小 児 科 , 1 0 : 1 3 9 ~ 1 4 3 , 1 9 5 5
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坂 井 毅 : 静 脈 移 植 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 下 空 静 脈 を 中 心 と し て ) , 東 北 医 誌 ,
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1976.
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1976
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大原
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大厚
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大原
1984、
72
至1上医学の進歩,医海時報,8月21日号,19π
到上希望の会一末梢動脈閉塞症患者の集い, Med]cal Digest,197フ
至1上嫁入り前の夜尿症,いずみ,25(3):25,1978
至1上くだらんこと,医学と医療,第 140 号,5,1978
至1上欧州の病院をみて, C11nlc Magazlne,第96号 a 月1日),40,1982
至1上末梢循環障害患者との・一問・一答,希望の会,第Ⅱ号,2~9,1982
至1上末梢循環障害の治療について,希望の会第13号,2 ~4,1983
至1上末梢循環障害に対する新しい診断法と治療法,希望の会,第14号,2~4,
73
74
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76
フフ
63
78
79.
2 ~ 4
大厚
大原
大厚
大原
大厚
1885
80
,
全1上戦時下の青春,キッセイクール,2(3):14,1984
至1上テレパシー,陵雲会誌,1985
羽上コンピューターの時代,医学と氏療, NQ220,15~16,1985
至1上やさしい心はどこへいったか,医学と医療, NQ226,12~13,1986
至1上血管の病気に関する質疑応答の中から,希望の会,第15号,2~3
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82
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学 会 発 衰 ( 年 代 順 )
大 原
け ]
羽 上 米 国 に 於 け る 最 近 の 心 臓 血 管 外 科 に つ い て , 第 1 7 6 回 東 北 医 学 会 例 会 ,
1 9 5 3
,
大 原 到 , 堀 内 藤 吾 , 原 和 久 , 藤 木 良 平 : 冠 不 全 に 対 す る 外 科 的 治 療 の 実 験 的 研
究 , 第 1 8 回 日 本 循 環 器 学 会 総 会 , 名 古 屋 , 3 月 , 1 9 5 4
1 9 5 3
大 原 到 , 坂 井 毅 , 的 場 直 矢 : 胸 部 下 空 静 脈 遮 断 後 の 血 圧 下 降 の 成 因 に 就 て , 第
3 1 回 日 本 内 科 学 会 東 北 地 方 会 , 第 2 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 ・ 北 海 道 地 方 会 , 仙 台 ,
2 月 , 1 9 5 7,
大 原 至 1 上 静 脈 移 植 の 可 能 性 に つ い て , 第 3 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 ・ 北 海 道 地 方 会 ,
6 月 , 1 9 邪 , 仙 台
大 原 到 , 野 々 口 武 , 丹 野 愛 一 , 鈴 木 宗 三 : 末 梢 血 行 障 害 の 治 療 に つ い て , 第 3 2 回
日 本 内 科 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 5 7
1 9 5 4
2
1 9 6 5
3
1 9 5 7
大 原 至 1 上 野 兎 病 研 究 全 国 協 議 会 , 福 島 市 医 師 会 館 で 通 訳 , 4 月 , 1 9 6 2
O h a r a  l
S u r g e r y ,
n a t l o n a l
A n t 】 c o a g u ] a n t  E f f e c t  o f  a  N e w  w h a l e  H e p a r i n  i n  v a s c u l a r
T h e  1 2 t h  A n n u a l  c o n g r e s s  o f  t h e  J a p a n e s e  s e c t j o n , 1 n t e r ・
C 0 1 1 e g e  o f  s u r g e o n s , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 6 5
1 9 6 2
大原到,大内博,志田寿夫,上村和夫:放射性ヨード標識大凝集人血アルブミ
ンスキャンニングによる太梢血管閉塞の診断的価イ直,第34回日本循環器学会東北支
部会,仙台.2 jl,1968
大原到,大内博,,占則寿犬:放射性ヨート標識大凝縦人血活アルブミンによる
四肢側副血行路の研究.第9回日本脈管学会総会,東京,Ⅱ門,1968
2
1968
ι{田寿火,人原至1上 1131
総会,米子.4 j],1969,
大1京
de ]a
到,大内博:(映世ID 解雛竹、1援部入動1脈瘤に合併せる腎内動静脈瘻の于術,
Socjete lnterna訂onale de chlrurg]e,モスクワ,1971
1969
M<Aによる末梢循環の研究,第28回日本放射線学会
価
種市襄,大原到:1恂管造影に及ばすエスペりべンの影辨.第 1回東北りンパ智
系研究会,5jl,1972
2
1971
人原至1上指尖脈波に及はす染剤の影饗,第 1山1東北脈彼研究会,仙台,7j},
1972
3 大原到:静脈疾患j)診断と冶療に関する講演会,仙台,8 打1972
大原到,中村護,志Ⅱ・1寿夫:放牙す物質(1MAA :1 MAA, AU コロイト)
による末梢循環の診断麒ル平価,第12回日本核医学会総会,京都,10j],1972
大原到:1京発性淋巴浮腫症に対する Char]eS 予術にっいて,第2回りンパ〒イ系
研究会,仙台.11j、1,1872
4
1 9 7 2
5.
6 6
大 原 至 1 上 エ ス ベ り べ ン 及 び テ オ エ ス ベ り べ ン の 作 用 機 序 , 第 5 回 東 北 り ン バ 管 系
研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 7 4
大 原 羽 上 R 1 に よ る 末 梢 循 環 の 診 断 的 価 値 , 第 7 回 北 日 本 核 医 学 研 究 会 , 仙 台 ,
7 月 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 症 に 於 け る 循 環 障 害 と 副 血 行 路 と の 関 連 , 第 1 5 回 日 本 脈 管
学 会 総 会 , 札 幌 , 1 0 月 , 1 9 7 4
大 原 到 , 種 市 襄 , 熊 谷 暢 夫 , 阿 部 力 哉 : 下 肢 り ン パ 浮 腫 の 外 科 治 療 , 第 5 4 回 日
本 臨 床 外 科 学 会 総 会 , 前 橋 , 1 0 月 , 1 9 7 4
大 原 羽 上 ア ン ジ オ シ ン チ グ ラ フ ィ ー に よ る  B u e r 宮 e r 病 患 者 の 血 行 動 態 , 昭 和 4 9
年 度 第  1 回 厚 生 省 特 定 疾 患 B u e r 牙 e r 病 研 究 班 会 議 , 札 幌 , 1 0 月 , 1 9 7 4
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 と 血 管 病 理 所 見 と の 対 比 , 群 馬 大 学 医 学 部 病 理 講 義 , 前 橋 , 1 0
月 , 1 9 7 4 .
大 原 至 1 上 実 験 的 炎 症 に 対 す る ア ン ヂ ニ ン の 影 轡 , 第 5 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 ,
1 1 月 , 1 9 7 4 .,
大 原 至 1 上 R o m e d a の 末 梢 循 環 に 及 ぼ す 影 響 , 第 2 5 9 回 日 本 産 婦 人 科 宮 城 支 部 会 ,
仙 台 , 1 1 月 , 1 9 7 4
2
3 .
4
1 9 7 4
5
6
7
8
1 9 7 5
大 原 羽 上 四 肢 の 微 小 循 環 , 特 に エ ス ベ り べ ン の 作 用 を 中 心 と し て , 三 重 ,
K . D . C . り ン パ 系 談 話 会 , 津 , 2 月 , 1 9 7 5
大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 症 に お け る 末 梢 循 環 評 価 に 関 す る 臨 床 及 び 基 礎 的 研 究 , 第
7 5 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 4 月 , 1 9 7 5 .
大 原 羽 上 四 肢 の 微 小 循 環 一 特 に ア ン ヂ ニ ソ の 作 用 を 中 心 と し て ー , 第 6 回 東 北 脈
管 研 究 会 ( 昭 和 5 0 年 5 月 3 1 日 仙 台 ) , 仙 台 , 5 月 , 1 9 7 5 .
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 の 機 序 , 特 に エ ス ベ り べ ン の 作 用 よ り み た 考 察 , 第 8 回 東
北 り ン パ 管 系 研 究 会 , 福 島 , 1 2 月 , 1 9 7 5
2
3
4
大原詞上四肢動静脈血栓症に対する線溶療怯,特にUronaseを中心として,第
10回日本成人病学会,東京,1月,1976
大原至1上血中 Fibrin と微小循環との関連について,特に Urokjnase・Mido"
による影響の考察,第Ⅷ回日本動脈硬化学会,東京,4月,1976.
大原至1上末梢循環障害の機序,第7 回中部りンパ系談話会,名古屋,8月,1976
大原至1上末梢循環障害患者における免疫蛋白の考察,特にアンヂニンの影智,第
9 回東北脈管研究会,仙台,Ⅱ月,1975
Ohara l、:× 1nternational congress of Angj010gy, Tokyo,1976
Ohara l.: The E丘ect of Drugs on Body F]田d w]th spec】a] Referenc to
the Actjon of Esberiven, the post・congress Meetlng of Lymph010gy,
広島,9月,1976
2
3
5.
1976
6.
7
大原至1上末梢循環障害時における微小循環,第 1回微小循環カンファレンス,仙
台,2見,197フ
Ohara l.: The Effect of Ka11ikre]n on Body F1山d c]rcu]at]on, The 4th
Internationa] symposium on Kin]nogenases Ka]1ikreln, Mainz,4月,
197フ
67
2
3 大原到,佐々木久雄,阿部力哉:下肢りンパ浮腫一特に大腿浮腫にっいて,第Ⅱ
回東北りンパ管研究会,仙台,6月,197フ
Ohara l.:(司会),第27回, congress of lnternational cardiovascu]ar
Society, Tokyo,9月,197フ
197フ
4
大原
2月,
至1上血管外科領域における UK療法の意義,大阪血管外科同好会,大阪,
1978
1978
9大 原 到 : 血 管 手 術 の コ ッ ( 和 田 寿 郎 司 会 ) , 第 Ⅵ 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 卒 後 教 育 セ
ナ ー , 福 岡 , 4 月 , 1 9 7 8
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 循 環 動 態 に 及 ぼ す 薬 物 の 影 響 , 第 1 9 回 日 本 脈 管
学 会 総 会 , 東 京 , 1 0 j ] , 1 9 7 8
O c h o a  w . & 大 原 至 1 上  B u r e 昌 e r 病 の 概 念 に 対 す る 考 察 , 第 1 9 回 日 本 脈 管 学 会 総
会 , 東 京 , 1 0 1 ] , 1 9 7 8
3
4
オ チ ョ ア  W . , 大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 患 者 の 間 歌 性 鞁 行 テ ス ト に つ い て , 第 6 7 回,
日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 2 打 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 四 肢 末 梢 循 環 に 及 ぼ す ア ン ク ロ ッ ド の 影 響 , 医 用 酵 素 研 究 会 , 東 京 ,
1 9 7 9
2
8
3
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 時 に お け る 微 小 循 環 の 考 察 に っ い て , 第 4 回 微 小 循 環 研 究
者 の 集 い , 名 古 屋 , 2 月 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 見 え ざ る も の を み る , 第 4 回 微 小 循 環 研 究 者 の 集 い , 名 古 屋 , 2 月 ,
1 9 7 9
4
1  9  7  9
5
大 原 窒 上 ウ ロ キ ナ ー ゼ 静 注 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 診 断 の 試 み , 第 2 回 東 北 止 血 血
栓 研 究 会 , 福 島 , 3 月 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 に 対 す る  j f 印 P r o d i ]  t e r t r a t e  ( c e r o c r a ] ⑧ ) に 対 す る 影 粋 ,
第 6 8 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 7 9
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 経 鼻 投 薬 法 に よ る 末 梢 循 環 へ の 影 縛 , 第 1 5 回 東 北 り ン パ 管
系 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 7 9
大 原 至 1 上 経 鼻 的 薬 物 投 与 の 末 梢 循 環 に 及 ぽ す 影 瓣 , 実 験 的 , 臨 床 的 研 究 , 第 2 0 回
日 本 脈 管 学 会 総 会 , 東 京 , 1 0 月 , 1 9 7 9
佐 々 木 久 雄 , 大 原 至 1 上 急 性 動 脈 閉 塞 症 と そ の 動 脈 像 の 分 析 , 第 1 5 回 東 北 脈 管 研 究
会
仙 台 , 1 1 月 , 1 9 7 9
6
7
、 、 、
? ?
10 大原
仙台,
大原
12月,
69
窒上経鼻的 UK投与による末梢循環の影響,第1回東北止血血栓研究会,
H jl,1979
到:下肢りンパ浮腫肢の歩1丁の影響,第16回東北りンパ管系研究会,仙台,
1979
H
大原到, ochoa w.,佐々木久雄:下肢循環障害患者に於ける血流状態,血管造
影的検討,第70回日本循環器学会東北地方会,仙台,2月,1980
大原窒上血流からみた末梢循環陣害時に於けるウロキナーゼ全適量についての研
究,第 1回宮城県治療療法研究会,仙台,2月,1980
大原到,佐々木久雄, W. ochoa,前山俊秀.下肢循環障害に対する血管手術前
後の治療法に対する知見,第80回日本外科学会総会,仙台,4月,1980
大原至1上 Pyridinolcarbamate (Anglnjn⑧)による末梢循環障害重症度の判
定,第16回東北脈管研究会,仙台,5月,1980
大原至1上d]、α、tocopheryl n]C0ねnate (Kenton-N⑧)の末梢循環に及ほす影
粋,第71回日本循環器学会東北地方会,仙台,6月,1980
大原至1上歩行前後の慢性下肢りンパ浮腫の循環動態,第17回東北りンパ管系研究
会,仙台,6月,1980
大原到上下肢静脈血栓症について,東京女子医大心研,東京,9月,1980
大原至1上人工血管,代用血管の現況と将来,指定発言,第21回日本脈管学会総会,
福岡,10月,1980
大原至1上色素希釈法による末梢循環障害の評価,第21回脈管学総会,福岡,10月,
1980
大原羽上Chand]er法による末梢循環障害患者血の血栓形成について,第3回東
北止血血栓研究会,仙台,Ⅱ月,1980
大原至1上下肢りンパ浮腫の経時的変化について,第18回東北りンパ管系研究会,
仙台,11月,1980
2
3
4
1980
5
6
7
8
9
10
Ⅱ
,大 原 窒 上 末 梢 循 環 障 害 時 の 組 織 循 環 に 対 す る  P y r i d j n o ] 偲 r b o m a t e  の 役 割 , 第
1 7 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , Ⅱ 月 , 1 9 8 0
佐 藤 吉 明 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 " 財 亘 郎 , 大 原 至 1 上 ビ ュ ル ガ ー 病 性 末 梢 血 行
障 害 に 対 す る  V a s c u ] a t o r ⑧ の 治 療 , 第 7 3 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 ,
2 月 , ] 9 8 1,
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る  T r i m e t a 力 d i n e  ( v a s t 町 e l  F ⑧ ) の 影 饗 , 第 7 3 回
日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 2 月 , 1 9 8 1
大 原 羽 上 下 肢 静 脈 血 栓 症 に 対 す る ウ ロ キ ナ ー ゼ 療 法 と 補 助 療 法 と の 併 用 の 必 要 性
に つ い て , 第 二 回 宮 城 線 溶 療 法 研 究 会 , 2 月 , 1 9 8 1
大 原 窒 上 P r o c a t e r o l  h y d r o c h ] o r i d e の 末 梢 循 環 に お よ ぼ す 影 響 ,  M e p t i n ⑧ 講
演 会 , 仙 台 , 3 月 , 1 9 8 1
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 腰 部 交 感 神 経 節 切 除 術 に よ る 末 梢 循 環 障 害 足 の 組 織 循 環 に
お よ ぽ す 影 縛 , 第 8 1 回 日 本 外 科 学 会 , 東 京 , 4 月 , 1 9 8 1
佐 々 木 久 雄 , 大 原 至 I H 也 : 閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 に お け る 重 症 阻 血 肢 の 治 療 , ・ ー と く に
切 断 肢 動 脈 病 変 と 血 行 再 建 術 適 応 の 拡 大 一 , 第 8 1 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 東 京 , 4 月 ,
1 9 8 1
2
Ⅱ
3
1  9  8  1
4
5
6
7
大 原 到 上 色 素 希 釈 法 に よ る 末 梢 循 環 障 害 の 評 価 , 微 小 循 環 研 究 者 の つ ど い , 第 6
回 研 究 集 会 , 仙 台 , 4 月 , 1 9 8 1
大 原 到 : 医 師 と 医 療 倫 理 , 第 7 回 日 本 病 院 管 理 研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 8 1
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 き 針 亘 郎 , 佐 藤 吉 明 , 大 原 至 1 上 R a y u a u d  s y n d r o m e
に お け る 足 底 部 阻 血 反 応 に つ い て , 第 1 8 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 8 1
大 原 羽 上 趾 の 循 環 ( 色 素 法 ) に お よ ぽ す P y r j d i n o ]  c a r b a m a t e  の 影 響 , 第 1 8 回
東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 5 月 , 1 9 8 1
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 一 血 管 外 科 の 立 場 か ら , 石 巻 氏 師 会 講 演 会 , 石 巻 ,
6 月 1 9 8 1
8
9
1 0
? ?
12 大原至1上末梢循環不全に対する Trapidil(ROCO]na]②)の併用,第94回日本循
環器学会東北地方会,仙台,6月,1981
大原至1上下肢りンパ浮腫に於ける臨床的問題,第4回中四国りンパ系研究会,広
島,7 j],1981
大原至1上末梢循環に対する Rocolna]⑧の影響,東北地区MRC研究会,福島,
9 j},1981
佐々木久雄,前山俊秀,大寛財亘郎,佐藤吉明,大原羽上 Raynaud ph印omenon
における歩行負荷足底部阻血反応にっいて,第22回日本脈管学会総会,東京,10門,
19鋤
大原到,佐々木久雄:流れのパターン変化による組織循環障害の研究,第22回日
本脈管学会総会,東京,10月,19別
大原到,佐々木久雄, ochoa w.:末梢循環障害時における光電脈波局の解釈に
関する知見,第 1回血管に関する無侵襲診断法研究会,東京,10月,1981
大原到:末梢循環障筈患者の問歌性駛行に対する知見補遺,第19回東北脈管研究
会,仙台,11門,1981
Ohara l.: The Flow pattern of Disturbed per]pheral c]rculat]on under
the lnnuence of Ka11jkreln, K]鄭n 81, 1nternat]ona】 conferenceOn
Ka]]1krein, Klnjn, Kjninogen and K〕nogenase, Mumch, NOV,1981
大原至1上下肢りンパ浮腫肢の治療上のR3題点,第19回東北りンパ管系研究会,仙
1981
13
N
15
16
17
18
19
71
20
/、
ロ,
21 大原到
会,仙口,
四肢末梢循環障害時における微小循環にっいて,第286回東北医学会例
12月,1981
大原到,阿部力哉,佐々木久雄:下肢りンパ浮腫,第82回日本外科学会総会,千
葉 1982,,
大原至1上末梢循環に対する経口的麦角アルカロイド(アリゾン⑧)の影瓣,第7フ
回日本循環器学会東北地力会,仙台,6月,1982
2
1982
??
6大 原 至 1 上 末 梢 動 脈 閉 塞 患 者 に お け る 指 ・ 趾 皮 膚 温 に つ い て , 第 2 0 回 東 北 1 脈 管 研 究
会 , 仙 台 , 6  j ] , 1 9 8 2
佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 質 尉 亘 郎 , 大 原 羽 上 足 底 部 阻 血 反 応 と 趾 動 脈 造 影 所 見 ,
第 2 0 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 8 2
大 原 至 1 上 末 梢 循 環 障 害 に 対 す る 抗 血 小 板 薬 剤 の 臨 床 応 用 , 第 7 8 回 日 本 循 環 器 学 会
東 北 地 方 会 , 仙 台 , 9 月 , 1 9 8 2
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 大 " 財 亘 郎 : 末 梢 循 環 障 害 患 者 に お け る 指 , 趾 皮
膚 温 測 定 の 意 義 , 第 2 回 血 管 に 関 す る 無 侵 墾 診 断 法 研 究 会 , 岐 阜 ,  H 月 , 1 9 8 2
大 原 到 , 阿 部 力 哉 , 佐 々 木 久 雄 : 下 肢 り ン バ 浮 腫 患 者 の 遠 隔 成 績 , 第 2 1 回 東 北 リ
ン バ 管 系 研 究 会 , 仙 台 , 1 1 司 , 1 9 8 2
前 山 俊 秀 , 佐 々 木 久 雄 , 大 寛 財 亘 郎 , 大 原 到 , 大 内 博 : 大 動 脈 炎 症 候 群 の 外 科 治
療 , 第 2 1 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , Ⅱ 月 , 1 9 8 2
大 原 至 1 上 脱 線 維 素 剤 ( D e f i b n s e ⑧ ) の 末 梢 循 環 に お よ ぼ す 影 響 , 第 7  回 東 北 止
血 血 栓 研 究 会 , 仙 台 ,  H 月 , 1 9 8 2
4
5
6
7
8
9
大 原 到 , 田 口 喜 雄 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 創 傷 に 対 す る ア ル ゴ ン レ ー ザ ー 照 射 の 治
癒 促 進 効 果 , 第 7 9 回 日 本 循 環 器 学 会 東 北 地 方 会 , 仙 台 , 2 月 , 1 9 8 3
大 原 羽 上 末 梢 動 脈 疾 患 の 治 療 , 第 1 7 回 秋 田 県 循 環 器 疾 患 治 療 研 究 会 , 秋 田 , 4 月 ,
1 9 8 3
2
3
大 原 到 , 佐 々 木 久 雄 : 難 治 性 り ン パ 浮 腫 に 対 す る 治 療 指 針 , 第 2 2 回 東 北 り ン パ 管
系 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 部
佐 々 木 久 雄 , 大 熊 恒 郎 , 奧 山 吉 也 , 市 来 正 隆 . 大 原 羽 上 R a y n a u d ' s  p h e n o ・
m e n o n 症 例 の 足 部 血 行 動 態 , 第 2 2 回 東 北 脈 管 研 究 会 , 仙 台 , 6 月 , 1 9 8 3
大 原 聖 上 り ン パ 浮 腫 一 外 科 仰 仂 、 ら , 第 2 4 回 日 本 脈 管 学 会 総 会 , 和 歌 山 , 1 0 月 ,
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